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Entre-vista a 
Miquel Marti i Pol 
Miquel Martí i Pol fa més de 
vínt-i-set anys que escr iu poesles 
i no ha arribat a ésser conegut —i 
encara poc conegut— d'encá qua-
tre o cinc anys. La seva poesia ha 
tardat en ésser acceptada peró al 
final l'éxit ha estat esclatant: més 
de 15.000 Ilibres venuts d'Estimada 
Marta l 'acrediten com un deis poe-
tes més coneguts i populars a Ca-
talunya. 
Miquel Martí i Pol viu a Roda 
de Ter, un poblé de la Plana de 
Vic, en una casa construida fa poc. 
El garatge d'aquesta casa fou trans-
format en estudi del poeta. És una 
cambra pleníssima de Ilibres amb 
un ordre i una netedat exquisida. 
Miquel Martí i Pol ens reb amb 
una rialla que li va d'orella a orella. 
La seva bondat i amabilitat són 
sorprenents: 
—Com ha arribat a ésser poeta? 
Quin procés ha seguit? 
—Dones he arribat a poeta a 
copia d'escriure versos. I que que-
di ciar que no faig broma. He se-
guit un procés d'auto-exigéncia, 
apuntaiat amb lectures, converses, 
etcétera. Per a mí ésser poeta és 
una actitud inseparable de la pro-
pia manera d'ésser. 
— E i poeta és una persona dife-
rent a les altres? 
—Visiblement, no. És diferent 
potser quan escr iu versos. Ara bé, 
una diferéncia d'aquesta mena (jo 
en diria una característica) també 
es dóna en un futbolista, en un as-
tronauta, etc. 
—Quins són els temes principáis 
de la seva poesia? 
— S i fa no fa, els de la poesia 
d'arreu i de tots els temps: les re-
lacions entre les persones, és a 
dir la vida, l'amor, la mort... i 
poca cosa més« Em sembla que 
fet i fet, tots els poetes pariem 
de les mateixes coses ; en tot cas 
ens diferenciem en la manera de 
parlar-ne. 
—De tota la seva producció lite-
raria, quins són els Ilibres més 
estimats, o que considera més im-
portants? 
—Me' l s estimo tots, els meus 
poemes, f ins i tot aquells que he 
estripat i que, de vegades, recor-
dó amb un cert enyor. De tota 
manera ,els Ilibres que més con-
tent m'han deixat són els últ ims 
que he escr i t , sobretot Quadern de 
vacances, Estimada Marta, Les cla-
res paraules, etc. 
—Quins són els seus autors pre-
ferits? 
— S i els hagués de dir tots hau-
ria de fer una Mista l larguissima, 
i em fa por deixar-me algún nom 
important. M'estimo més, dones, 
no dir-ne cap. De fet, aixó de les 
preferéncies a vegades depén de 
les époques, i em sembla que més 
val no limitar-ho. 
—A quin tipus de públic adreca 
preferentment els seus poemes? 
—No he escr i t mai pensant en 
un tipus de públic determinat. En 
conseqüéncia, m'agrada pensar 
que la meva poesia és, o pot ser, 
assequible a qualsevol lector mí-
nimament avesat a llegir poesia. 
—Com veu Tactual panorama de 
la poesia catalana? Maria-Mercé 
Marcal i Xavier Bru de Sala han 
estat els guanyadors deis darrers 
Jocs Floráis. Quina opinió li me-
reixen aquests poemes i aquests 
premis? 
— A parer meu, el panorama ac-
tual és esperancador, sobretot peí 
rigor i la diversitat deis poetes 
que el componen. Peí que fa a la 
Marcal i a en Bru de Sala , jo els 
considero deis més importants. 
Quant ais Jocs Floráis, més m'es-
timo no opinar; prou mullader hi 
ha hagut. 
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El poeta es troba tota Festona 
assegut en una cadira degut a la 
malaltia que el va paralitzant pro-
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gressivament. Tanmateix, les mans 
i els seus dits llargs es mouen 
continuament. Malgrat la seva di-
ficultat en parlar no para ni un 
moment. A vegades ens colpeix els 
seus esforcos en vulguer parlar. 
El l , peró, diu que no pateix, ans 
al contrari, li agrada molt dialogar 
amb els amics : 
—Quina és la seva vida normal? 
Qué fa a part de llegir i escriure 
poesia? 
— L a meva vida normal és d'una 
monotonía absoluta, perqué la ma-
laltia no em permet introduir-hi a 
penes variacions. A part del que 
dieu, treballo en traduccions, so-
bretot últ imament, i en algunes 
—poques— altres coses , rebo, per 
sort meva, moltes v is i tes . . . i pa-
reu de comptar. 
—Diguins la seva opinió sobre 
aquests temes: Déu i la religió; 
la vida; l'amor; la mort; el poblé. 
—Contestar detalladament aques-
ta pregunta exigirla moltes pagi-
nes. Deixeu-me fer-ho, dones, d'u-
na manera sintética. Déu i la reli-
gió em mereixen un gran respecte, 
així com la gent que, de bona fe, 
creu en el primer i practica la se-
gona. La vida és, a parer meu. Tú-
nica propietat absoluta de l'home. 
L'amor en qualsevol de les seves 
manifestacions, és el bé suprem 
i el que més ens apropa a la per-
fecció. La mort és Tacabament de 
la vida; per a mi no té altra sig-
nif icació. Quant al poblé (suposo 
que U S referiu a la gent), per a mi 
és la manifestació de la diversi-
tat, el mirall que permet de corre-
gir els propis detectes. 
—Com veu el pais? Té gaira con-
fianca en el futur de Catalunya? 
—Bastant fotut, la veritat; peró 
justament perqué el veig així se 'm 
desvetl len les ganes de Iluitar per 
adobar-lo. Hi ha moltes coses a 
fer i molt poques possibil i tats de 
fer-les. A més a més, com de cas-
tum, ens costa molt de oosar-nos 
d'acord; els «altres» ens harmonit-
zen i nosaltres no ens posem d'a-
cord; evidentment, així costará de 
fer camí, peró jo cree que en fa-
rem, més ben dit, que n'estem 
fent. Hem superat situacions molt 
dif ici is i no cree que la d'ara ens 
esborri com a poblé. Em sembla, 
per,ó que cal teñir consciéncia de 
la gravetat del moment i ajornar 
les picabaralles. Hi ha coses mas-
sa importants en joc per entrete-
nir-nos en disputes de café. Hem 
d'aprendre totes jes Il icons, per-
qué si perdem el temps amb bi-
zant inismes, ens faran la l lesca. 
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L'estona de la conversa se 'ns 
ha passat volant... És el moment 
d'acomidar-nos i de desitjar-nos un 
s incer a reveure. 
Quan emprenem el retorn el 
capvespre amara tota la Plana. Es -
tem contente de la vetllada realit-
zada amb un home de salut frágil 
peró amb una obra poética i una 
trajectória c iv ica realment exem-
plar. Perqué ja fa molts anys que 
Miquel Martí i Pol es troba com-
promés en el combat a favor de 
la nostra Mengua i de la nostra cul-
tura. Cree que és un deure étic 
donar a, conéixer a Castel lar el 
cas de Miquel Martí i Pol. 
Josep Ramón RECQRDÁ 
A N T O L O G I A D E M I Q U E L M A R T I I P O L 
Miquel Martí i Pol és un autodidacta de gran sensibilitat que 
ha sabut trobar motius d'inspiració en la vida rutinaria d'un poblé, 
en el cansament i la monotonía del treball en una fábrica i en el 
seu propi decdiment ftsic. En un ambient tant trist sempre té un 
deix d'esperanga encomanadissa en tot alió que diu, i és una 
aventura interessant emprendre una recerca de les fonts d'aquesta 
esperanza a través de les seves paraules arribar a esbrinar quina 
és la fe del poeta. Creu en la gent? O més aviat en el pais? No 
es dóna per vengut i sap fer-se amics entre els lectors que es 
sentirán moralment enriquits amb la seva amistat. 
«PLACA VELLA» es compiau en invitar ais seus lectors a fer 
la coneixenga de Miquel Marti i Pol. A fer la coneixenga o a 
renovar-la i a aprofundir-la. 
Antonia Buixadé 
NIT DE NADAL 
Vindrá la nit del gran misteri 
I haureu de treballar fins que el darrer 
toe de sirena us all iberi. 
Aleshores esclatará la jola: 
—Bon Nadal! Bon Nadal! 
A casa ja us esperen 
per plomar el gall. 
Qui sap, potser el marit 
haurá posat un arbre al menjador. 
Si ho fan els r ics no deu pas ser pecat 
i avui, per altra banda, heu cobrat doble. 
Per una nit oblideu-vos de tot: 
deis deutes, de la feina, de la gent, 
i canteu com infants 
les cancons inefables 
i confieu que tot será més pur 
d'ara endavant. 
Bé prou que vaga de plorar! 
LA FABRICA 
No cal que us preocupeu: 
hi ha lloc per a tots. 
La fábrica és un ventre enorme 
—garantit, altrament, per anys i panys— 
que digereix tot alió que es presenta 
lentament, potser sí, i amb rebombori, 
peró amb una eficácia indubtable; 
som innombrables a testif icar-ho. 
Buideu-vos les butxaques, aixó sí, 
de somnis, de llegendes, d 'esperances. 
Llenceu-ho al riu, que l'aigua ho purifiqui; 
és un consell d'amic; 
la delicada funció digestiva 
no tolera residus que no es venen. 
Qrienteu-vos de cara al progrés 
—en som fi l is, no ho sabíeu?— 
i no oblideu que sempre 
val més teñir que no pas penedir. 
La fábrica us resol tots els problemes 
llevat del de la mort, almenys per ara. 
Sigueu-ne conscients i practiquen 
l 'ascet isme integral a marxes dobles. 
Hom ha establert premis especiáis 
per a aquells que visi ten menys el wáter. 
de La Fábrica (1959) 
PORTO LA TARDA 
Porto la tarda recolzada al brac 
com la dona estimada s'hi recolza, 
ia tarda núbil que de mi ha nascut 
amb un panteix insospitat de vida. 
Porto la tarda recolzada al brac 
i jo mateix perdut dintre la tarda, 
presoner deis camins i de la llum, 
daurant l'enyor amb l'or amic deis somnis. 
I et cerco, amor, per l'ampla quietud, 
com l'errivol ocell cerca la branca 
on reposar, florint-hi amb el seu cant, 
madur d'inconegudes pr imaveras. 
I et cercaré molt més, fins que per tu 
s'acal i l 'esperit damunt les coses , 
com s'acala per beure en una font 
una dona gentil, mirant-s'hi dintre. 
Llavors caurá la nit i el pensament 
vencut per l'alegria de saber-te 
ritmará una complanta de clarors 
dins les ombres, feixugues de presagis. 
de Porto la tarda recolzada al brac (1948-1954] 
L'ELIONOR 
L'Elionor tenia 
catorze anys i tres hores 
quan va posar-se a treballar. 
Aqüestes coses queden 
enregistrades a la sang per sempre. 
Duia trenes, encara 
i deia: «sí, senyor» i «bones tardes» 
La gent se l 'est imava, 
l'Elionor, tan tendrá, 
i ella cantava mentre 
feia correr l 'escombra. 
Els anys, pero, a dins la fábrica, 
es dilueixen en l'opaca 
grisor de les f inestres, 
i al cap de poc l'Elionor no hauria 
pas sabut dir d'on li venien 
les ganes de plorar, 
ni aquella irreprimible 
sensació de solitud. 
Les dones deien que el que li passava 
era que es feia gran i que aquells mals 
es curaven casant-se i cenint cr iatures. 
L'Elionor, d'acord amb la molt sávia 
predicció de les dones, 
va créixer, es va casar i va teñir f i l is. 
El gran, que era una noia, 
feia tot just t res hores 
que havia complert els catorze anys 
quan va posar-se a treballar. 
Encara duia trenes 
i deia: «sí, senyor» i «bones tardes». 
de La Fábrica (1972) 21 
LLETRA A ANNA 
Anna: Ara em pregunto sovint qué n'hauríem 
fet d'aquest gran si lenci , si ens haguéssim 
conegut molt abans, quan no teniem 
paraules per a omplir-lo, ni la dura 
voluntat de Iluitar que tenim ara. 
Parlo per mi, sobretot, tal vegada 
perqué em conec molt més: de tu en sé poca cosa. 
Vagament et recordó com una noia insólita 
—jo sempre he estat de poblé, no ho oblidis— 
i no goso o no sé configurar-te 
perqué els records que tinc són postáis vel les 
amb gent endiumenjada i molt solemne 
i tu ets tan diferent que no hi encaixes. 
Jo aleshores —ja ho s a p s — m'entossudia 
a fer créixer tothom faixat amb sólids 
preceptos de virtut, perqué m'havien 
ensenyat que estimar era endurir el rostre 
i negar-se a la crida de les coses 
amb un gest matusser d'anacoreta. 
Era absurd i s incer: ho pots ben creure. 
M'esmussava la veu i em malmetía 
les mans, pedant com una criatura, 
i era cruel de tant volem-me dóci l . 
Tu ja no eres al poblé. Quan venies, 
a l 'estiu, de vegades ens trobávem 
i jo et vela llunyana. Casa teva, 
per exemple, era una illa molt remota. 
No et sorprengui si ho dic: tu no formaves 
part del meu món. Llavors jo no t'hauria 
gosat parlar com ara et parlo. Et vela 
tan diferent de mil Perqué m'havien 
marcat a térra, amb ratlles ben prec ises, 
els indrets en els quals podia viure 
sense atemptar contra la Ilei i l'ordre; 
i tu eres sempre part dellá deis l ímits. 
Que grotesc tot plegat, ara, no trobes? 
Aleshores, peró, com m'obsedia! 
Ja saps com són els pobles. Tot ressona 
part dedins de les cases . Les paraules 
són mobles vel ls , corcats, fe ixucs, incómodas 
i a cada gest s 'a lca una pols de segles. 
Tanmateix costa molt de no sotmetre's 
al ritme obscur de tanta sang cansada. 
Per tu era diferent. Tu te'n Il iuraves 
tan sense esforc, que jo et veia com una 
llunyana quietud inassolible. 
Vaig créixer sol i decebut. No et pensis 
que ho digui perqué sí. Tanta eixutesa 
m'afeixuguia a poc a poc. Se 'm feia 
tan difíci l de creure! Fins que un dia 
vaig posar-me malalt. Ja veus! Les coses 
teñen aquests tombants imprevisibles. 
Tot és senzill com en un conté amable. 
Et l leves un matí i el món canvia 
perqué, de sobte, un glop de sang t'emplena 
la boca i ja tot té aquell gust de térra. 
No et sabría pas dir com m'ho vaig prendre. 
Deis primers dies ara no en recordó 
sinó la por, que era una por concreta, 
feta de gent, de mal físic, d'objectes. 
Vaig trigar molt a descobrir el s i lenci , 
a saber que aquell buit se m'ompliria, 
a poc a poc, de paraules que aleshores 
deia en veu baixa, a sospitar que aquella 
pietat de tothom em despullava 
de l'home vel l , a aprendre que tenia 
per tot recer el que feia la meva ombra. 
Per primera vegada, te n'adones? 
m'allunyava de tot. Com t'ho diria? 
Era néixer de nou peí gest solemne 
de creure en mi més que en tota altra cosa. 
I em vaig fer gran de pressa. Mentirla, 
peró, si ara et digués que la carcassa 
va caure d'un sol cop. Com una nosa, 
mass issa i persistent, he dut f ins ara 
restes de mi mateix a les butxaques. 
Ja fa molts anys de tot. Si ara te'n parlo 
no és per girar, enyorós, els ulls enrera. 
Anna: hi ha el temps perdut i la tendresa 
que hem malversat; hi ha tantes coses belles 
que no hem sabut comprendre I l 'esperanca 
com una casa oberta. Tal vegada 
m'he recordat de tot perqué la teva 
preséncia d'avui ja no és aquella 
preséncla d'abans, sinó una v iva 
dimensló del temps i les paraules; 
perqué m'aprenc de nou i tu m'ajudes; 
perqué est ic sol , ben sol aquesta tarda. 
de Antología (1974) 
L'HIVERN ÉS JUST. 
L'hivern és just, restitueix la llum 
al seu límit més pur, 
mésela preséncia i oblit al cor de les donzelles 
i ens incita quietament a la tendresa. 
Tot l'estiu hem folgat 
i ara els camins s'afuen i es precisen 
i el lladruc deis gossos a la nit 
és colpidorament próxim. 
Tornarem a la perduda intimitat 
i ais vel ls Ilibres de sempre, 
com qui torna de nou a la casa del pare, 
una mica menys purs 
peró qui sap si una mica més dóciis al missatge. 
de El fugitiu (1952-57) 
CONFIO MOLT 
Confio molt que sempre hi haurá algún 
desconegut que en llegir els meus poemes 
se sentirá conmós, talment com jo 
m'hi sentó quan els escr ic . Hi confio 
profundament, i puc imaginar 
els c lars est imuls de la descoberta, 
la molt fecunda i estimable enveja 
que establirá lligams irreversibles, 
per tal com jo mateix n'he estat i en sóc 
protagonista atent moltes vegades. 
L'estimo ja desde ara aquest lector 
desconegut i amic. Sovint hi pensó 
i no tan sois en el moment d'escriure. 
Entre ell i jo hi ha aquell profund amor 
que per distant i net I essencial 
no provoca ni dol ni patiment 
Ell —ho sé bé— no faltará a la cita 
just al moment establert. Jo , des d'ara, 
li'n dono ja sincerament les grácies. 
de Estimada Marta (1978) 
MOLT HE ESTIMAT 
Molt he estimat i molt estimo encara. 
Ho dic content i f ins un poc sorprés 
de tant d'amor que tot ho clar i f ica. 
Molt he estimat i estimaré molt més 
sense cap Ilei de mirament ni través 
que m'escatimin el fondo plaer 
que molta gent dirá incomprensible. 
Ho dic content: molt he estimat i molt 
he d'estimar. Vull que tothom ho sápiga. 
Des de l'altura clara d'aquest eos 
que em fa de tornaveu o de resposta 
quan el desig reclama plenituds, 
des de la intensitat d'una mirada 
o bé des de l 'escuma d'un sol bes 
proclamo el meu amor: el legitimo. 
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Marta, per tu i per mi no hi ha records 
i no hi ha densitat ni moviment. 
Tenim peró memória de tot 
i en estimar-nos ablanim deserts. 
L'aigua i la nit ens donen aixopluc 
i amb f i is de llum teixeixen el mirall 
per on la lluna clara del desig 
s'enf i la i creix i ateny la plenitud. 
Som r ics de l'intim saber de tothom 
i convertim el goig incipient 
en un plaer magnífic i total. 
Damunt no-res bastim un poderos 
castel l de somnis, que susci ta focs 
i empeny la saba, i desvetl la el verd 
encís de l'ombra. Marta, tot és pur 
i els jones esmolen aquest riu de tu 
que ve de lluny i que m'amara tot. 
de Estimada Marta (1978) 
LES QUATRE BANDERES 
Tenia quatre banderes, 
tres les vaig perdre en combat; 
la bandera que fa quatre 
The desada en un calaix. 
No la'n trauré f ins que bufi 
ben fort el vent de llevant 
i s'endugui aquest mal aire 
que ens toca de respirar. 
Tenia quatre banderes, 
tres les vaig perdre en combat. 
Tenia un jardí amb tres arbres, 
un mal vent me' ls ha esfullat. 
Amb el jardí pie de tulles 
no fa de bon caminar. 
El mal vent encara bufa; 
jo no em canso d'esperar: 
per cada fulla caiguda 
ais arbres hi neix un tany. 
Tenia un jardí amb tres arbres, 
un mal vent me'ls ha esfullat. 
De dos amors que tenia, 
l'un en térra, l'altre en mar, 
el de térra l 'empresonen, 
l'altre viu exil iat. 
Jo ni ploro peí de térra 
ni em lamento peí de mar. 
Plor i laments, de qué serveixen? 
Gent que Iluiti és el que ca l . 
De dos amors que tenia, 
l'un en térra, l'altre en mar. 
Tinc una Mengua tan viva 
com les més v ives que hi ha. 
Si quan parlo s 'esparveren, 
jo que sí, em poso a cantar. 
Canto i canto i cantarla 
si volgués més fort i ciar. 
Quan les cancons fossin pedrés, 
vinga fones i al combat! 
Tinc una Mengua tan viva 
com les més v ives que hi ha. 
Amors, arbres i banderes 
són mots de bon recordar. 
Qui n'aprén la cantarella 
mai més no l'oblidará. 
Si de cas no l'heu apresa 
no U S canseu de preguntar, 
que si els mots són com la pluja 
la térra som tots plegats. 
Amors, arbres i banderes 
són mots de bon recordar. 
de Obra Poética 11 (1976) 
ELS ORÍGENS 
Els qui, covardement potser, sobrevivim, 
i els al t res, els audagos, 
compartim el mateix espai d'história. 
Tot giravolta i creix, i la pedra i el llamp, 
l'arbre i la llum proclamen una sola 
dimensló de vida. 
No hi ha mesos cruels. L'aigua que esborra 
la petjada solemne de l'heroi 
fa revenir les fonts i fecunda la térra. 
Amb el bon temps esclaten els colors 
i tornen al seu niu els ocells migratoris. 
Mudem si lenci en or; els anys faran la resta. 
Que ningú no renegui els seus origens. 
de L'ámbit de tots els ámbits (1981) 
NO ESPERiS DONS 
Possible fos, i ara mateix faríem 
un gran sait endavant, o potser enrera, 
per quedar sois, i I l iures, i fe l icos. 
1 encendriem fogueros de concordia 
i amb v i , danses i amor celebrariem 
la plenitud finalment assol ida. 
Possible fos. Pero ja saps que el temps 
no pot sotmetre's ni manipular-se. 
Malfia't dones, de tot el que no siguí 
fer camí pas a pas, i tanca els ulls 
davant d'aquells que constantment agiten 
estendarts amb anuncis i proclames. 
Tens el que tens i res més. Fes-te en mar 
o bé queda't en térra, tant se val , 
peró no esperis dons ni meravel les. 
de Les clares paraules (1980) 
